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Енаминодионы – это полифункциональные интермедиаты, которые можно использовать
для конструирования соединений разнообразных классов. Сейчас в литературе большое внимание
уделяется аминометилиденовым производным 4-оксиацетоуксусного эфира, нашедшим примене-
ние для получения современных ингибиторов ВИЧ интегразы, долутегравира и биктегравира [1].
Важным синтетическим значением енаминодионов является их превращение в реакцион-
носпособные билдинг-блоки, 5-ацил-3-окси-4-пироны, с использованием которых можно реализо-
вать конвергентный подход к соединениям многих классов, что является важным для создания
библиотек веществ для дальнейших биологических исследований.
Нами была предпринята попытка синтеза ранее не известных 5-ацил-3-окси-4-пиронов 2,
представляющих интерес в качестве циклических поликарбонильных субстратов. Получение
4-пиронов 2 было осуществлено на основе 4-оксизамещенных енаминодионов 1 с диметилокса-
латом в присутствии t-BuOK. Также обнаружено, что в присутствии основания 4-оксизамещен-
ные енаминодионы 1 подвергаются самоконденсации с образованием бензолов 3.
Енаминодионы 1, а также 5-ацил-3-окси-4-пироны 2 содержат фармакофорный фрагмент
дикетобутановой кислоты, что позволит вводить его с помощью разнообразных трансформаций
в карбо- и гетероциклические соединения.





















1) LiH, THF, 
2) HCl
R = Me, Bn, Ph
R = Bn
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